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守恒用輯 I問調。田しガス 置問・水圏そ自他の曹理費聞として、 l人 l由2.庄町司£唖です。
守申し込み全国蝿人新聞社 〒l曲車京観現時宿区西新宿3-7-28宝章西新宿ピル
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2，000名さま
クレ列賞
心の中にあてはまる文字をお答えください。
.世界のあれニれ賞
「ワー ルドゅうノ〈ッ角5万円分 200名さま.rワールドゅう1'¥':/クJは郵便局のカタログ販売で、世界
の優良品を郵便小包でお届けするシステムです。お近
くの郵便局でカタログをご覧ください
・世界のあれ二れ賞当選者の方には、「ワールドゅうパッ
ク」のカタログと申し込み用紙をあ、送りいたします.その
力?ログからお好きな品物を5万円以内でお選びいた
だき、所定の宛先まで申し込み用紙をこ・返却ください
後目、郵便小包て・賞品を発送させていただきます
